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ABSTRAKSI 
 
HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DAN DUKUNGAN KELUARGA 
DENGAN KECEMASAN MENGHADAPI PERSALINAN DI 
KECAMATAN KARANGANYAR - DEMAK  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara 
religiusitas dan dukungan keluarga dengan kecemasan menghadapi persalinan. 
Subjek dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang usia kandungannya di atas 
enam bulan, masih tinggal bersama keluarga dan bertempat tinggal di Kecamatan 
Karanganyar-Demak. Alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data adalah 
skala kecemasan menghadapi persalinan, skala religiusitas dan skala dukungan 
keluarga. 
Hasil analisis data dengan menggunakan Product Moment dimana 
perhitungan menggunakan komputer dengan program SPSS 15,0 for window. 
Diperoleh hasil koefisien korelasi dari ketiga variabel rx1,2y sebesar 0,561 dengan 
taraf signifikansi p sebesar 0,000 (p<0,01) yang berarti ada hubungan yang sangat 
signifikan antara religiusitas dan dukungan keluarga dengan kecemasan 
menghadapi persalinan.Sumbangan efektif religiusitas dan dukungan keluarga 
dengan kecemasan menghadapi persalinan sebesar 31,5%. Hasilanalisis data 
koefisien antara kedua variabel rx1y-0,419 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01) hal ini 
menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara religiusitas 
dengan kecemasan menghadapi persalinan. Namun, berdasarkan hasil analisis 
data koefisien diketahui bahwa antara kedua variabel rx2y 0,164 dengan p sebesar 
0,061 (p<0,05) hal ini menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan 
keluarga dengan kecemasan menghadapi persalinan.  
 
 
Kata kunci :Religiusitas, Dukungan Keluarga, Kecemasandan Persalinan. 
 
